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 高校生までの自分と現在の自分のパーソナリティの変化についての回答を表 9.にまとめた。 












































































































































学習環境・学習成果の関係」『日本教育工学会論文誌』 35巻3号, 157-168頁, 2011 
2) 山内乾史「教養教育における少人数ゼミに関する一考察(その１)：他大学における実施状況」『大
學教育研究』 11巻, 1-22頁, 2003 
3) 山本秀樹「ジェネリックスキルの獲得に向けた大学教育プログラムの研究～海外サービスラーニ









    There are some students who grow much more than other students although both are supposed to have 
same learning experiences in the university. We extracted those highly growing students in Kansai University of 
International Studies, and on whom we conducted focus group interviews. The interview result indicates the 
following three experiences should be the keys to their successful progresses in the university, namely, 1) they 
are exposed to strict circumstances, 2) they get support and stimuli from friends and faculties surrounding them, 
3) they can figure out the meaning of their learning by finding the connection between their learning and real 
society. 
